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\'OL. 22 
COSMOPOLITAN CLUB IS GUEST 
OF PRES. EARLE AT DINNER 
Mr. Claude K. Scheifley Gives Travel Talk on His Experiences in 
Europe Last Summer 
RICHARD A. BETH, '27 
A WARDED FELLOWSIDP 
A \'~otrY sul'Ct:~fttl J.(lltllcrinr. m the 
lu~mupulit,an (' lub wn• ht~lll lu.;L \\'eel 
lll'~~<l;t~ &:\'I!Jtin~ nt thl.' home r~i Pre~J 
rknt Earle In the t•Lrl~ vnrt 11t thl 
e'""'"~ a bnc dirut~·r "'·'" ru<l ~btL·h ls in Germany at Presenr I 
tA.LfJ. t·ni••Yetl h\· nil Th< t:ruup 1b.,n --
rHirecl lu the! l!hrur~ \ <t .,01,,k~ nnrl t:Lik l( ldUir•l .\ llc\h, \\ ho ,:ruclu.nl'rl (m:~' 
IIJr oll<JuL on huur whlll m11rl.' mc:mhers tht Jn.,ttturc \\ath 1ht• ii .J ' uf l!r_, , 
,wr• nrrkin~ ~lr. 1 Jo:: l-\l'lwiOey, tht: l lw~ l>Vnt nw;~nlctl n f~·lluwshil' hy the 
Sl'l'ukt.r .,f the I.'Vcnln~. t1Wa1 llcHwretl t.c:nlllltl .\lc~~ntlt•r ''"II I [umbuldl 
a \'un· intcresdng trtl\d t!llk lm!"t'd ,,11 lllllllthtllual, whll'h wil l t.:nnhk• &_h~ fur· 
ln. l'lllll:rieu~o; hL~l uatuncr Ill f1'lllkllll: nlH T"d1 s tudent 111 t·tu\litlllt· hrl( wurk 
0 t .. ur u( Eurup~: f01r th~; nrst timt: • 11 a•h illll~l l'lkl tht·mlllt•lll uwc~lt~A· ~I r !' <.) \\ \ hm, pr~ td< 111 ui 1 ht llllll at thl l1 n1 \'tfl!lW of I rnokf on-on· 
dtth, Uf'cncd th~ tonn;tl anc:cung t"· ex• ''•'Ill 
11n·~~"'!: hi~ ch:hl{h! '"' ~loOll~ ~;u,·b ,, L>n·k llt•th "a' n '' r' prull,llll'llt 
lrargc 11\llnbt~r we~~t•nl nml thnnkin~ llnlln It( rl' Il l 1\:\ h, hn\in.: h~I'Jl hpn. 
)'r1·slrl!!nl and :\l r~ l'.~lrlc lvr tlH~ir lin< urcd \~ith tn~t:lbc r~hq: \u ' I'IIU ,n;tn Pt 
n·t·1·plh111 tu th~ tlul ~lr I hin then .utcl ~•lo:mn Xt If~ \lilt lll•·" ~rhwr·lt1 
l'~"~"'<'l'lkrl Lu intl'\lll llr<• ~lr S•hett1t.',., oh1d rl Ill<• I'Hitlltr- IIlii the Tl-~t'll 
wh•1 ~.~ "" in~trulltnr 111 tll•· lnn~;nag .. '\EWS 
tlqlartmt•llt ur tht• l nsltlut~. II n~JUH' Ft.!lu\\ mg hi'S )ITIII lU.III<lll ITllnl th<' 
''' PulU"Yh~lni.t .uhl ·• ftH:nt J..'TUdu· I n ... tttutt:. ll<:t.h -.·n HI a Yl'Rr n.~ nn 
at• •I the C ni\ er11il) ol Lh;lt c;t.au·. in~lluctur in Lhc ph~"'"~ dcp;trtmcnt 
)( r :-.t•heallc\ ' mp "n" a !-'ltidcd I he 111Ilnwing y~JJr h, Wl'H1\ to 1/t·r· 
wur hi th1.• 1Jlll'lt. int.l'tl·~llllg ~pnl <: Ill mnn\' tu ~tunf!l(tlc his II'Tilrl\llllc wurk 
l~Hrtl\11 whkh he ~~~~..trtl~ ao; i:trrt vf .1• 11 11 ·\ n1cktut GMn1M11 t•,dt~IIJI;o> fcl. 
:1 "ur'·l'' \'htt tu KU td, hun in plonOlllR l••w in phy~ia. 
laaurc \'t~its Rtllhcr th.tn lnrl!"e (•ttl!!~ ltcth hos•es to ,·urllplt'l<' hi~ in\'t:irt •· 
"" P.1t1~ till{) ~luni. h :'llr S<'hcttlc:,· ~.\lloa\li ne~t "UIIllll< r nud inkncl~ tu 
1\•un•l that Uti! ~lmtlkr [1lll•'t'" pru\'idt:d tduru Ill the L'nllct l ~l.tlc• carh in 
th" .:reatt•st Jllt:arurc, c:~s·•·n~ll~· the tlis. ~c-s• l~:tllbl'r. 
trkt. .ltouud tht• lamnw• ~wlSs lnkt·, , 
'f'ho f~t•li lll{ lr>Wllrrf~ .\\111 rt t'l\11 tnurit~U1 
wn" ~<lronyc~l.. in 1-'r&tli't: whet¢ the pet• 
vlt• upcnl~· c;xpr~'"l'd thtir t·ont.tm)Jt. 
\ ,., \' \(•W ,,r Ull! rrl•lll'h l'llll ~peak ncr 
m.m and mtlb.c little t:lfllll tn undc;r 
hllllltf (o;n):h~h ~ ht•11 }I< kt•ll \" II Jilt 
I"'"· 1'•Jursng in C~•·rnuO\ aJSrl I us I~, 
whsrh ~~·uutrit•s h,l\'t rc:t·l'ntly lk.'cll 
llr.,wn tugc~l1cr h \' thdr mutual rli<t· 
flntisfuctwn with tlw \'er>'tdll ···*' lrctHl·· 
wn~ t'tllls/dern.ulv cn,.ler :\lr. Schl)illey 
relnt.t·d insltlnces u[ ht,iw hls knqwlcd~~:e 
"' Gt:r1nru1 helped hun t~tun~ u!J!1ut 
I tal\· in \.-ontN15l ••' the cliliiruh11!" he 
cswou111ercd in l'rnnce lie at<~ £•1r 
wnrded uveral I}QSllliJI~ rensum• ror the 
1 l·fccling in Proncc nra~l prc~cnlt'd t:Jt· 
(ample..• of the nlw m111uhll' m(IJmcrs 
!Continued on Page 6, Col. I) 
NEWMAN CL\1B WILL 
HOLD REGULAR MEETING 
Pres. F.urle to Speak 
,\t. the r~:gu\ar lnnunr ;.r meeting ol 
1he :\ewman C'lub, 1' ut:~da.y cveoin~, 
the member!\ will hrt\'1! the stle.>asurt t~C 
lwn..rutg no ~dM'-'1 h)' Prc$.ident EilJ'Ie. 
~neh \'ear the Newman l'lub has l.Jeen tnrtun~te 'In ha\'lng President EArle 
•pcnk 11t one c.r the mertlng,;. Th•• iJ 
••nt• nf the m'>H flOpulnr meeungs of 
1 hi.: ~·enr and aP ~11¢h, n lon::e nlwn<'l· 
DIH l • is ue~rc(! ~Uil•fficml/erS ftf the 
TECH ALUMNUS 
SAILS FOR CHINA 
Ray Hall, '07, Takes lip Duties 
in China 
WHILE AT TECH . . HALL WAS 
PROMINENT IN ATHLETICS AND 
Y.M. C. A. 
Rn\·mund S. llull, ~ lm hM lll!en 
hum<' on furJ(lugh fr.r the fJaloll. Yelll', 
1.1nd ,,hh his ramal )• hn~ mtHie his humc 
here tn Worcest<•r nt 23 Prit1ce·ton 
• Lrcet. intllnrls to rt•Luru Ill )li., d1ttic11 
at Ticu.stm, Chintt, wh.:r~ he is odvu;.. 
t.ry SI!C'rl.'tarr t \l tht: V ;\I I , \ He 
J•lnn• w ~<Sui from L.l!l .\ngelt'll fur 
:'hnn.:hni with h1~ Wilt.! unrl three c:hil· 
rlrt'n nhon.rd Lhe S ~ [,resident Lmt'\ltn 
of I he J)(lllDr f.-111~ Clll JilllUllr)' '26 ~fr 
llnll 11nrl hill fam ily left \\'(.tr<-ester the 
tln\' llcforu {' hrisllnn>~ hr m•J~Or ttJ l..us 
.\ngelcs 
)lr llnll. who 1-'T'lldutatell (rom the In · 
• tll\llt' ~·ith the cl.t .. s nl lOin, ht-gan his 
y ;\I ,~ ,., wmk "hill: here at tbe 
lnautute. lle w11~ on J~"""' W<irker in 
the Tech "Y" lbroul(huut bu; e<mr:;e 
Jt Tt,~h He wM ~lfio n memllt'r <~I 
1nt• Tuell eros.~ r~tunt rv tt:nm tllld irt 
hi>~ Junior yea.r wnK " mcmlwr nr Ute 
r Itch of ( atbulir fniLh l!.re im~led l O \ thlt!LIC' i\~odntilln ~ince gradunt• 
nH..,nrl me~;tlngs relf'!lnrly. T~ts meet· in,: (rtJm w p 1 he h.oot lllwnrs \.,tpt 
1111: wtll he held nt !'alll~rd Ri~y Hall UJ) hss we~rk and intcre•t. 111 Lhe Y ll 
••t II :lt •m Tut!SIIny t•vemng, Jan. llJ I 1 ,\ . hemg !lpJI()intc•l llfh,Mlry eltel."t.l· ~e''t'Tal moucrs o£ l'u-;mess wdl 00 lf\'C! '<'t'retarv <II lhe Tten,Om, China, 
tllktll up at thi" ml'eting. ;-'mong y ~I t .\ • 
• htm ore the pion" fr.r the ;'\:cwmn.st \\' hill.' Oil tus furlvu~:h ,:\lr Uall has 
1 htl> donee. Thili yenr •he annual b. ULkc:t\ \lP ndv:lllt·~d work at f'nlum 1t1 '\~wmnn Club dnn<•e will be held at , L' niY!ll'!<ltv nnd U11lon Tllevlogif:nl ~cm-
th., ll~owl 13ancroEt. Clll the C\'ening ol ' 
1 C"hruary 13. (rontit~ued em Png-o 2, Col. 5) 
:-:o. 13 
CALENDAR LIEUT. COMMANDER CHARLES E. 
TUESDAY, .JAN. 1&-- ROSENDAHL IS FULLER LECTURER 
UO A. M.-Ohopel Servi~a. 
Dr. L. L. Atwood. 
11.50 A. M.- Sentor Ola.u meet-
I.Df. M. E. Lecture Room. 
12.00 M~Y. M. 0. A. Cabinet 
meetln(. Y Offices. 
Lecture Which Was Accompanied by Slides Was Held in Evening 
at Alumni Gym 
5.00 J' . M.-I ntertt ot e:rn.lty Bas· 
ket boU. T. X. vs. S. A. E. i 
P. S. K. vs. P. G. D. 
6.30 P . M.- Newman Club meet.. 
ln.( . 8 . R. B all 
7.30 P . M.-Ae:ro Club meetinc. 
8.03 P . M.-Sirma X I meetfn.&. 
S. R . B all. 
WEDNESDAY, JAN, H -
9.50 A. M.-Ob.npel Services. 
Mr. Paul Swu. 
, ,00 P. M. TEOB NEWS meet. 
tnc. 
6.00 P. M.-lllterlrotemlty Baa-
ke tball. T. U , 0 . vs S. 0. P.; 
A. T. 0 . vs. L. X. A. 
7.SO P. M.-Knighh ot the Road 
meeting. M. E. Li brary. 
THURSDAY. JAN. 16-
9.&0 A. M.- Ohopel Services. 
Rev. 0 . E. Ad&mt. 
6.00 P . M.- Interfraternit y Bas-
ketball. T. X . VI. P. G. D. i 
P. s. lt. VI. 8. A. 
J'RlDAY, JAN. 16-
UO A. M.-Cbapel Services. 
Rev. 0 . !l. AdAm.~. 
5.00 P . M.-Interfra.ternJty Bas-
ketball. P. G. D. va. L. X. 
A. ; s. A. E. VI. 8. 0 . P. 
SATURDAY, JAN. 17-
3.00 P . M-Swimmln( Meet. 
Fuller Pool. Tech VI. Am· 
hent. 
7.18 P . f,f.-Teoh Seconds va. 
N ortl\ Rlgb. 
&16 P, M.- Tech Varsity vs. 
Trini t y. 
MONDAY, JAN. 1&-
9.60 A. M.-Ohapel Services. 
Prof. Z. W. Ooomb•. 
4.111 P . M.-NI!WS aJ~Jipmentl. 
B·19. 
EVENING SCHOOL TO BE 
BEGUN IN AERONAUTICS 
SIGMA XI WILL MEET 
JANUARY 13 IN DORM 
Program Includes Two Speakers 
rlw nl•:\.1 liiCI!IIn)t oi the ~hll)' of 
~ia;nHt XI "ill Itt! hr.!ld 111 Snnlnrd ltslt:y 
ll •tll lotnl)tt!, 1'ucl'<lay, Jnmmt)· 13, nt 
{·t.:ill "thtt:k t'• m , Dr. P . l{ Hulhlr 
will l!h<· 11 r~pot1. ur thf.l lh!rt)' flTllt 
L'IHWt'utiull 11f th~ f<Wiely wrr rN•tmt· 
" 111'1!1 '" rlcwlnnd Ur. BHll~:r nt· 
ll'lltll'd ,l II tll•lt•g,ate rn1111 the \\'11ri'C!r 
1~r Tet•h d~<~pwr, nml nl~· atlcntled 
n .. :1 tld•·.r.u~ frnlll t.lu.• l n~tltuttl the 
t•uu\t•nhl111 ttl th•· "\meTiea n ,\~•••mtion 
t11r tilt' ·\ rl\':111ctlmenl ul l'\nctw~. held 
in t'lndawlnl thu l'l!.mc llmr 
'l'ht• !;t>enJ.cr will l>c 11mlci!Mlr nlua· 
""II MMt ' ullt•IIJ;fh or ~h~ llepuruncm or 
~lt•rh;wknl Eui(incerin$(, ''hi) will !ipeak 
"" th• :ulost'd, 'The Tor•nnn Pmbh;an 
\\'hc·rc ~1.1 1 ht·ma tit'Cll 1\nnl )'fil~ Entl~> 
.\lutlt ru l~'l"'riml'ltL.III .'\nnh·t~ Be· 
j!lll~ •I I r.· will tr:ll·t• the hiHIIIry bl 
thi~ fllstlu ll ~ prohlcm 111 olut>t$1'11y, t:lat-
("lf lhl' ll'!•lui it11J g!wn l,y t;t . \'cl1\l lll 
Il l! will dt~t·rihc the cl£1\'('lllt!lllt•tll or 
the ~!ill' ftlm nwthn1l or Prurultl , tllld 
\~ill nnutlun h~·druthn:ultk amtht~;Jt!s 
R<'fro: httiCIHI ~ 1!1 he M:T\'\'«1 altl!r tl1e 
lecture 
E. I. A. A. MEET WILL 
BE HELD AT TECH FIELD 
Will Also Hold Indoor Meet 
l'ur t ht' ~h th t'hlll'N utl\le k:l~n 
\\'urw· t.:or Tcd1 has lH:t•n rhuccn f11r 
tlw aunulll Ensll:m [nten•nllcgiote 
trnc k rn <'• ~ which. <Ill ~IHy 10. will 
hrfn)l It> , \lllllllli £1'ie)tf thU fulli1Wtlr6 Of 
t lw dtttlllr J>ll ~h rmm 12 lll!fl J'lllll&ibly 
1a uf ~cw Ennlnntl'll 11mnllcr i:ul1tme11. 
m:s•ordirl)l w rt$ulls t>f u mail VtJte 
whic·h wt·re IUlnouncecl ht~t mKht hy 
Prraf, P .. rry R c'nrJWntl'r, head ur the 
TCt.·h Dcs)Oirtmcnt of Physical 2du«>a.· 
Professors to Start New Class t/on 
-- '17hc Arou;oclntinn nuw I!! I'UmJtOMd nf 
1\ new Cltl.~.~ in lhe 1.'\'enin{: st:-hocll twelve c(>llt:g;c$, Amh(l ltl\, Cunnectillu t 
Clf t.V·runnulic's Clmdui'LI'tl hy P rc>f Ken· Aglllt•1 Ntlrthwestern, N()rwi"h· Rlmdc 
ncrh (' ~lerrinm. j r1hn IL Whenman, J~lnn<\ Sutte, :\loss. A11gle, Sprinldtc:lti. 
Arthur r Stal>le!i ru1d f.>unaltl R Sim· Trinity, l\lid(lll."buo·, Un t()n, Vennunt 
ttnd,, meml>ers CJ( tht: medlnnic:nl engj State uocl \\'orc.-ester T«'h . 'l'ufts re-
rkcrittH "\lliT of the Wllrt'esh:r Pul)• tecb. t'entl)' Withdrew (rom the 1tniun nnd 
me ~~~,tituh.> , will ho orgunlt.ed early in rcdut·erl the numoor Q( coli~ mem 
Jlrhrunrr and «11Hi11uto thrbugb the "en hy nne Providence rolfe~tc hM 
<-urro.nt ('flllege yc;,'lr. ·rhe school, nl· alrcudY rn teretl n petition rnr member 
1huu.:h u11ing thtl lltlrttnouuc:s 11\born- ship whld1 will be ac.tcd on nl ~he next 
tt•ricq, winrl tutuwl :utd mntcriols tl'M' meeting on P'ehtlln.ry 28. nnrl lndiro· 
i11g apparlllll'\ or the ll'liJLstute, is o ther· lionJI nrc: that the ass<liliati()n undoubt. 
wi"<! il\llepentlent nf th., ('OIIcgc, ~nd is ~:dlv w11l hcl com1lO!!ed o[ lh•rLI:en mem· 
nflt' ll t.n )''lUng men who hll vt! h,ld a Ill' I'\\ agnin 
ht~:h I!C'hl)cll t:ducnllon 1>r ill cqui\•alem The r:: I. A, ,\ , plans W h11fd Its 
Pretfe~t"Ur \ferriam givt·'l the mstrut'· lir I induM lrnt'k meet a l Amherst; em 
u on 1n MH>C'IynlltrtiCt<, and :llr Stnples it' Pchrui\J'Y 28, which will mnrk :t de-
Air·••mft t:n~o:lncs. whill• :\lr. Whenmnn partllrC rrt>m the \IRUAI orrler which h::u 
tcac•ltCII m etCI)rology, nn"J"utlun nnri in thr past rnnsistecl of only a.n out· 
&lr-c.wtlm~:rc:c regululh.u'\~. Mr. ~imonds rlt;M meet Prorc~o:or Carpc·nt.cr, presi· 
i• hu~ln!:$11 manager. ApplkMion for dc'lll of the o'ISO<::i:alion, hRB oppomt~ 
nrhnl'l'fton to the new dru:jl should he .\1 l.umley, :\mherst, chairmAn or the 
m1ult before Fehrutlr\' I A cllllt now rommstu•e In charge uf lhc indoor 
tn prctJ~rL«S was ,,fWini71·•1 al.Kout ~!>- meet, wiLh L. L. Derby M A r~ and 
Yemher I. and will conclude Ill May. J L. Rolh~ckt"r, Sprmgtield, lt.!'!lit>tin~ 
Profc!iSur ..\lcnittm 111 hi~ wnrk nt lltc Ltt.'l~ yt!nr lhc ooslcm n~l.'ittlion 
lnQttlulu hm; lmmerllllte JtiJtCrvillion (!( 11dopu•rl a l"rcshman rlJ lc which will 
the JJI!ronnuLict> tlh.fslon of the depart· keCJ) the cubs from var!!'l~y rumpcUtit>n 
!Continued M Page G, (:()1. 6) IC'ontinued on Page 2, t'ol Ill 
LARGE AUDIENCE ATIENOS LEC 
TURE-SPEAKER RELATES HIS 
EXPERIENCES TO AUDIENCE 
Last Fndny cv~nin~. Junu>iry 9, the 
£uun.h an•l Jx>:-c•il,tly t.he bc..•l Fuller Joe> 
t.ure nl lhl' 1<cn~m wus W\'ell. 1\ Fuller 
let'lure In lh!l evening is u littlc uut 
of the urdu1nr>· tiS U1ey nro gt•lterully 
II"'"" (runt ult•vt•u n'cl oc-1~ lllltil noan, 
but llt' I!IIUBt ul the length t>£ the tAlk 
und thr lut•t lhut lim ~;pealcur WlU un· 
ollie to \'iKil the "Hill" 1\L Ill\)' o t her 
tim~•, it Wil~ Ot't-'CSSUry lO .(~L AWAY (rhm 
1 u,;l.,marv Jlron dure. No une could 
hf\vc:o nt<ketl ft,r n more enjoy.cl~tc: wny 
111 !lP<'Ilcl .:1n f\'tmin~. Tbe 11peaker Is 
w IJt• t"'•OlJllimcntcd on lhc lnlcresUn~ 
wnv iu whit·h he f)resuntcd It ~tuhjeot 
whic•h llli~hL h(IYC oocn Very llclring 
Th~: lnl'llt' 1\lllhNwc Ct.mld hrwc lislcHICd 
all.c.'IIUH·h 1t:1 h.mk as the ~pt'n.l.wr'• 
\'Uil'1: ht.>ltl llUt. 
'I bl.' ltcturco npcnetd with lho sinr:iu11 
<'[ ,\rnt:!'ll'll £ollmved by n ttelectiun by 
Htt' mctnllC.'rll ot thu Glee Club. Pn:si· 
~llln 1 Enrle W<LB t hen e111lcd upon to in· 
t.rud~tc(' tho SJ~t~tker. UcJnrct tho jntm-
IIUl'tltlll, ·\ cl111arnl l~arfe I'<Jiukc Q£ the 
line "Hifll tht: members uf Lht! hnsket· 
i">~tll t~nm t~huwc:d n~ t.hl' Rrnwn vnmc, 
wh~:rl' fltlt tn rlithrulliC:: in tr:lnSptlrta· 
t l~>n. the>· we;rc unubl<' w he M their 
bcllt, vrt 1hl.'y worked as If tlwrc were 
oo orltl~ lllluln~~ Lham. 
lis.: tht•n ~t<IVt! rwtn~ stnti~ti<'Jtport.nin· 
ing ttt IWlnoou lie stul.cd Lha~ we hAd 
m1ly ~>nt lnrwe nir£hip. 'l'hl" i:1 tho 
l.os Ang~lc!! ur ZR.'J, capnble oC llixtY· 
t hrec knnL!< tJer hour H haa cros.<~ed 
~lk Atlllntic ~ven time~ and the (>a. 
dfic- Ol't!IUI onrc. T here nre l Wiltlty 
li~hlllr thun .tlr cn1£tl\ in operation in 
~hlR t'I'!LuHr~· n t lh!' present time, ThQfe 
iR now lJCilllt ertcted in Akrr.tn , Ohio, 
t.hr ZRS I which will be t.hc larp tlt ni r· 
Bbl r i11 the Wt>tld. Thi11 will be £oJ. 
lowed shortly !Jy thd ZR$5. 
L seut \~cundr. Charle• E. R011endahl 
\\' OS born rn Chlengo hut 'J)en.t fllOit 
of thi~; cnrly Ufc h1 1'e11a&. lfo ( radu· 
at.cd frnm the Nava l A«>4demy with 
thll clu$8 n( 1014 and was connectefl 
w ith destroyers 11nd cruilk!r1 until he 
went into t he lighte.r thAn air p me. 
Now hi: probanly knows more about 
thls branch of avint.ion than any other 
one man In this country. Lieut. Comdr. 
Rosendahl, U. S. N ., can14 up (rom 
Wu bington hrst ·for lhe benefi t ar 
those at tc\chcd to 011r engineerin,; 
~idHaol 
Lieut. Comdr Ro!!endahl. U S N •• 
hegnn hi• talk by saying lighter than 
air 4 vlnticm WA.f B phL~ Of cn¥ineering 
anli I ht'rt>( ore he WM glad to be able 
to talk to a "'T'Oup of engintering st.u· 
dentB 
•\ L t he prcMent lime lbi!l Phl&lle of 
avillll<ltt 1'1 under t be Nnvy l>tJ)Art-
rr.ent vy mutu.~l consen t with t he War 
Deportment to save the txpenac of both 
IJranl he11 d<)lnsr the llallU' r~r.;:h work 
and perfQrminJ the samt tJcpt"rimc-ot.s. 
1\! (Mt lllf tht~ army needs li~thter than 
air lhips the 1\1\vy cAn furnish them 
The reJtearch bein g done by our 
Navy Department wiU he a arent help 
commard lllly, The lar~te shlpa will 
!Continued un Pa ge 6, C'ul 2) 
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TECH NEWS 
hagher Kif dC\'el ~~ anti r1t:1b1l hr,. t:nntru unr h1~ lo\H:r 1!<'11 r•rl hi• anun<ol 
ln5tincu.. J ll\"iJIT:JUPn an~ thin!!, tn~ hul t~ntrol, t'QlltT 1l of the lo\I.Cr h}' 
the highf'r c "ltrul of trUlUet l•r mand, c.">ntrol l•n.u~ht llltC1ut II\' dallert.:nt m "''" • 
Chin~"~! an eltprt' thi-. In on~ ot thetr mo<>t popular th1m1~'1!. une- dra...-n (rom 
the oountn'<l•le. A till\' OO) ts shown ridi~ a "'awr hult.tlu, n:rt'lJIII\' uM 11f 
the mon po\\'trlul anrl o(t< n ()lit <of the mu,t n.tent r rr.1ttare• an exa:JI.enN> Thf' 
phy'Sical strenKth <>f the child as negligible hut ha l l>iri tual fun.-e ellllhle-~ htm 
to domjnate the IJCa~l.' 
"Engincel"!! tbC!n. ,., .ntrol nan and his deM.inie~ In on rthu al wn,·. rlerh·«i 
(rom a deep n~ of moral nblig:nion. 'Ye must keep that 10 mind. not nnl~ 
are we tlltlking m~hani(31 things elect:rical thin~"· hut we mu!lt keep in mind 
the fact thAt we are rc~pcmsible for ch·ili:tation and "-'O muM tXt>~ control 
IAtr ouneh•u first.. and the-n ewer ot.her11 in order that \H may ~e day rcat'h 
the m illennium. We, t.hto, 1111lSL stand Lor C\\:rytbint~ that I, t.c.:~t an our ·work, 
and ~bR~ all the ron :1 ur e,·il we see adrift wit.huut control, in the wl'rld. 
iodny. 
"One of lhc bel!~ exnmplca 1 know of showing how a m8n by rontrollinl( 
himself, has become 1mo wrl ru1 one of the lending ehnrncuon of Lime i11 Mnrl!hnll 
JnfTre, known os one of our !Jtrong charact.ers. Tt. fR 11 ru0ortl of hi'lt(Jr)' thnt he 
iR 118 solid ns n rock. nnd he «ymholizes to Frnn(•e ~hr.! rtlC\c on which Ccrmnny 
foundered . .lt mny not h~Ye heen nil his doing11, hut llt!Verthclcs.,, he was there 
in eontrol of the ahu:u.lon. and he will go down in history 1111 thl' man who 
met and conquered the Germans. He was drawn, •~ )'QU kn(YW, from the people, 
and he .. vas one of many children. eleven J think, in hi~ fo.mlly lie won has 
own way into, and t-hrough, the Ecole Potyte ·houtttc That IS rme way in 
which he tic.a up with you, gentlemen, be WB' a J;nldunl.e uf B IICbool Of tech· 
11ology, the same u rou are aU gning to be. nnd he f•1und that he had to slrug· 
11le to get lbn)u~;h. He exen:ised lhe qualities he: gainer! there wn'ltantl}·, an<l 
I believe tha~ if you all take 1<ome of tht'!\e chor.wtetll M example•. )'Oil will 
roaster your wurk. her-e, and will so live t.ha.t in the }'tars ttl come, )'Ciu will find 
that you have done whllL we all wish for n1u thjs Xtw \"ear. nnd nlwny~,. rul 
the most desirable t hlng11 in life, for each and t\'Cryon~ oC you." 
J anuary U , 18S1 
TECH ALUMNUS SAlLS 
ICrmunued trOOl Page 1. Col 2 1 
man· l ae~tde~ d oing considerable pul.tlic 
•P" U..an~r 111 t-onnec:tion v.;th the income 
vroducHtUI department. CJf lhe :>: ational 
('uunl'al of t.he Y ~ C A H~; is bring. 
ang oock to the " \"" ~len's Club or 
Tit·n~tin the fraternal greeung of the 
" Y \fen's rlub of 1Yorcester. 
ZVJ:lfiWG SCHOOL 
IConhnued from Page 1, Col. 8) 
rn~ nt of mechanical engineerinr. 111 
v. bich rh,·i~lon the (')ther instructors in 
the evoenang school are his associ:~ tes. 
Togel.her they also conducted the 
!(round BChool classes of the Curti~ 
!"tvinw- Sen·ice at ~he Inst.itute last 
yMr. 
E . I . A. A. MEET 
(Continued from Page 1, Col. 4) 
ns i:o. the <'ll5e in the Xew England Jn. 
tcrcolleg.a te". 
The oitkers ,,r the Eastern Intercol· 
le&'Jat Athletic Counet'l Association (~ 
the- year are P rof Percy R. Cal']lenter, 
Worcester Tech, president : P. D. Toot· 
ell, k 1 State. anri P D. Baker, Nor. 
wirh Uni,·emw. ,;re presidents, and 
1 •• 1.. Derby, ~1. .\ . C., ::ecret.nrr·treas-
urer. 
TECH--CLARK GAME STEPPING INTO ~ MODERN WORLD 
Thel'l: Ill no dnubl that Wom:llter Tet·h h:u spirit, aiter the f.'IRrk·W(>n:tster 
pme on Saturda}' ni~bt. Whh~ut extrA effort oo t~ pru-t o( unyoneo. lhe Cut. 
)fie raU1ed bobjnd their baaketball team. urgmg Lhem on to \'iCtC>I)' onr these 
ancient IIM!t from Mam South h is natural enough tbal t"-'O C'Oilt'jle'> In tht 
l&lllt! t 1ty should have feelings of rlvalrr and th.:~t it sboulrl be ~hown In theo 
waya that it ht People who hnve aucmded lhl!le g'llmes back some tt•n or more 
)'tars feel thl\t tlu:y have im!Jrov~Kt 11 great deal in the sportl'n'lt'll\'1! lflllr!~ on 
bot.h aides. 1'he IIClhool~ no lm~Qtlr l(uL up in o Llotly aod U1rcnlen the other, os 
hat been dOno ln the pGit. Of CO\IrSc there Ore things llmt nrc nnlurnl t{) IIUCh 
aame~ that. can not. be all overt"Ome, but at • ~ (•ertalnly true thnt the ri\·nlry has 
bero1ne more tpOn.smanhke in lht' l.ut re"' years. 
We of the ~EWS think that the: ColleJ.'t' mar take heart and (eel lhnt tht ""' 
spirit bu 1tot left the Hill t'nlil'\!ly, "'hen the s tudentS "''ill so qui('kl~· ri!IC! up 111 
defeiUIC or one or their own men Perh•s•s 1t 1s no&. the right t.hin11 tQ 1111. hut 
it dou ahow t.hat, that old plrit iJ 1hll alive. ~luch praise as. due the t wo thl'er 
leaders in their abilitr to hold th• crowd when the feeling was runnma au hi •b 
The basketball team showed Ul~t J!Cl up a.nd get, to go riRht into thu ~ame 
and ~t a lead and bold It throu!fhout the· game It gives the !tturlent b!ld~· a 
leellne of hope and abo it Ill far tallaer to keep a lead than it i~ tn uvt-rtaktl' n 
koa.d from tM other side. 'lo t a W(lrd t1f criu~ism has been heard ol tlw Sntur 
day mtht pme. 
The NEWS Cetls that the Cullege shtluld he proud of lhe nand that h~lped 
10 much at t.be pme. Everyone that ha$ taken part in that :u:ti\·ity •hould 
feel that. they art doing a artat deal to nake the game~ n 1\Jt.'<:c!S$, The bond 
in itl own way hd})ed to bold tha crowd th:u. wa:~ n&turall)· ~yed up. In taktng 
ou~ thole lun~r llllriods of waitinr wben it is so easy to i«r ins~ad uC ('beer. 
Tech-k.~ the &'OOd work lflftnll throughout the month 
CHAPEL ADDRESS 
The firRL ChaJ)tl addre!RI or the New Year, Collowing Chriat.mll.:! re~$. Wl.\ll 
the occasion of an inspiring adtl.re111 lw President Ralp h Earle who extended 
New Year greotines in t he fonn oC a mCJ~:~age ul cheer and encouragemen t to the 
11Wdtont body 
"Of CO\II'SC you can ba\'e a \'c:r)• tll~llP)" 1'\ew Year, everyone or you. U ~·ou 
mak.t up your mind to make it Ill) Pir.t [ ~·ant tO say that l bQpc: each or )'t>U 
wbo bad to take a rondition rxammataon Ia t Sat11rday, paSI'e(l at "''~ ~fully. 
t alto feel that the t~ricnce of tal..inJr " condition examauuon au&ht ,., m 
atill Into your minds and htart.s ~he tt.'IUh·~ never to ha\'e to take On••thtr ~'fotl· 
dition examination. 0( C'Ott~. sometime · ~lckne.~ or circumst4ncea over whirh 
we have no control. will make tm-h eumiOAtiuns n~r but m.U.e up ytJur 
minds. not t.o han to IAko examinntionc, and then you will ~IJO>' ctJlteite. Thus 
when ytm lovk llack upun colle)rc life, 1f you do, you will look bnrk upon a ' 'l:ry 
bappy life 
"Il is tustomary at the l •runitiR ur o :>: . .,.,. Year not to h>Ok hackward hut 
-only forward. llowe,·u, tnmetunt'11 an ord r to look. fc•rwar•l, and (orm nur 
idealll and plans for the fu ture we 1111l)' hM"I! to look backw~trdl in <ll'dtr t•• 
profit hr what luu happen~ to other IMil iJ•It. 
" Puh•PI a t¢bnc:c b:at'k Inti) hl!l.t"r'· i~ nnt ami$$. Thi• mnrnin~t I Ju~t hap-
1)«ffed t.o notice that on thit' d:ltt '" rr.otJ, <.: pt:lin J ohn Smith wa.~ c:tpturerl hy 
the l nrllans. t-."uw, IPI\aft'ntly, (nr hnrt, hiJ .., bole life, M VlsiOOll, And il!''l'r\' 
thing he ottood fo r ended right. lht:rC! lie mif,lbL well bav., Jll\en Ul) ra&ht then 
and there, Wlult. be d.icl do, o n the contrary•, was to keep nght ahtutl dtlanil 
what hi' hR.d ~~e~ out to rl.,. r won t )till, you"' ~ntlemen, tu feel thnt 1111 •IC.'Ca· 
alorual llllt·llack l~tn' ~ the fi r1al lll.t)' 111 nnyl,l\1111(. Now, as )'()llnw t•nginccrft, yuu 
have 1\~td th11t we nil hAve gr-eM rtu~l)on.Uhititics in the !WOrld, th~t wo l1nve oil 
&Qt Lo mort tbum aoouor or later, nnrl I hopt you will tuel.'l tht•m In lhc right 
way 1 aholl r ivu you. an idea of whnt tho l'hlnese think ahuut thi•, by <tuutina 
to you from "' poem written an •he !OC'CUJirl l:'!'ntury U. C. rearlinR 'Twu (aCll 
ttill ~in unc:hnllengcd. l~irs t , thll ·ummit oo the. m•lulll•un nf ltt·rlc• t"d 
civiliutlon ~~~ atill as remote. unut.:tiletl, anrl iiiWii'>'t: u is the Nlinina IOC:Ik of 
MllUnt Evere:ot. Mtn havc tried thl man}, And ther should ad,·{~ :u t~> wbM 
\'Chidf'• tht\ bll~ found 1$ an enc:<'lin~ 1111'31~ of progTt'Qi<>n, S.."t'ond. lt 
Is all too plain tbat whether v(' not man he. half G«<. M is cenamlr half l•NtC!, 
and that ci\•ili&atiun, in the l<>nJl l.ul. a• m~rtl\" tM ln~:trum~nt hy wbich m1111'1 
I 
Clipping 
save 
a second would 
25,000 hours 
A second saved here - an unnecessary 
step cut out there- on such dose :men-
tion to detail rests the success of modem 
industry. Nowhere is this morestrikingly 
shown than in the telephone business. 
In accounting work for instance, an 
improved method that clips just one 
second from the time required to handle 
one toll ticket would have great results. 
Applied throughout the System-hand-
ling an average of more than 90,000,000 
to ll tickets each month- it would effect 
a monthly sa\'ing of 25,000 hours! 
Such '" little" things often are tremen-
dously important in so vast an industry. 
That is one reason why men find Bell 
System work so fuscinating. 
The opportunity i.r there I 
BELL SYSTEl\tl 
® 
..t. NATIQN.W IO B SYSTBM OF INTBR~CONNBCT I NG T ELE PHON P.S 
TECH NEWS • 
ENGINEERS CONQUER CLARK IN ROUGH BUT SPEEDY CONTEST 
ON LOCAL FLOOR-FINAL SCORE SHOWS TECH 31, CLARK 26 
PURRINGTON, TECH FORWARD, <;l<·rhn~; w. •rl .. '"' tlw lldt.·H!!I\1•' The ~·n•m tcom Joi\IIW\'11 t< rtiiHitlwhlr 
str1u1~ ll••f< ''"'' aml m••st ul tlw l'lnrk 
~h •l WCil' tmm lunl( r;Hl);• 
lllnl.o• r.: ---·-·----- 0 0 0 Nt.trl•H1 rr ----· 3 0 
IS INDIVIDUAL STAR OF CONTEST 
Rival Centers, Smith and Bowes, Also Star Offensively- Asp and 
Brierly Feature in Defense Work 
'.!l 
MANY FOULS COMMITIEO IN CON· 
TEST -~'lTCHBURC SWAMPS SEC· 
ONOS IN A LOOSELY PLA YEO 
GAME 
.\gnin the ·r c< b h•M>pSh·r.t lhwarll.'d 
~h" ('Ja.rk a:t>tempt. a l u lm~l..etball vu: 
tor) over the Boynton llill q u intet ,\ n 
o.:nornwus crowd jommed the g_ymno 
~ium ton~ hdor<· tlw muin ~:true w11~ 
pln)•t;d ruul w:\8 1111\ rliSIISlPoin ted us 
rhrilb1 lllltld UJI 1111 thrill~ nud Ldt thl.' 
t•ntorc audi,•nt'i' hruu hlc•• l~cw ttnll'" 
thrvu~;houl the cnhrv forty an111utc~ nf 
••~·tuol !IItty wu' •·•lher tMm m tilt' 
lUlfl iw tnf)rt! thGI\ LWII 11r lhr.:c J IOJIII~ 
rm1l ~~·vttr:ll timctt lht: lend l'lttlllllt'!l 
hnnd~ hy n lifuglc pu111t, lm~ in the 
e nd Hill A~p o11d hi11 male~ Corged lu 
the lrunl and ht:ltl 11 h\t: puim rnafltan 
ull l.lw j.,'W1 ended the. i(:ttnc. 
The j,llll.ne thruu~:huul wa~ tilled \\it..h 
l•r tllintll. def ... n-;ivfl plny, tlmlling pa&.'ICI' 
cli>Wfl t he ftt)llr nnd r;u;t. Ch:LQI>Il!; 
l ol"'l.nk.~ whidl usunll)• t•nded whh twu 
lhll11tl< ndrled lo i.ht ~C'\Jrt: of u alll uf 
the t.ooms. The .,rnmll WM so Cas~ ami 
l'!r\l.cl)' ron t c~terl thnt numerom~ Cuul~ 
w••re l'llllcd tl/1 the plnyl."l'll unr g-uartl 
ed ur ch:trged L'tldt Other In •l~~I'K!t.ntc 
:ntemJIL~ t<> gain llP'~!i.'!lon n( the h.1JI 
Tht: rrnwd wa~ h~1ught tt• its fc:u 
timl' na~tl Lime ngn.ln ns Ru;;s Purdn~:· 
ton, wl U1 t.he c}'Cll •• r n huwk lm>kt! up 
pill~' ur ~er p lay Md IIIIJI'M:\1 in l>askc t 
nher bnskel tn ndd h) Lhu "l'e(•h $(.'1,11'1' 
(lllfl (.'aptaial Bill A'\p nnd Jobrutv 
:O:mhb, phl\'ing Q ruggoYI ddtm~ive 
j.,'IU!le, stl',lpped thrt:a tcning Clark rnllie:o 
and t urned ~bern mi.<• Tech oounter11. 
Juhnn ~· Smith wns e.spedruly l'ffccllvc, 
mlding 1en 11oin t.." 1.\1 lho '1'cl'l1 tulnl , 
four vln the foul li t ll' nnd six. duuble 
dccl;..,n;, 
l>urint: lhc C(lurse of the gnme u 
wtnl of 37 rouh; waJl C31led; Clark ron 
IIIlO 20 m t he!lt' infrncbl)llS and Tech 
lht> remaining 17 The- mnbilit.r uf 
l'larke to t;11l.k the~e rohLed them nf 
the chuncc t<\ win t hl· j!li.me ns 1hey 
m:tcl~ vnh• c ig hL (,1( thrlr ~vcn tcen fouls 
rt'gistered 
"" the go.mc tltnrtetl Tech lost nh 
Limc in galmng a lead cas Punin)l'lnll 
ltrukc the icc Wtlh a f~e try iind im· 
mrdintel)' folh;.tw.:•l al up Wtth a dc>Uule 
LQuntcr. Clork <;ank n lung •me nnd 
.Johnny Smith swi'9hcd two thrt•UJth In 
rctpicl SUOCC!ll>'iOJll from lhC ~ide of the 
rt.111n, gh;n~ 1'vch n 7·2 lead. 
'rhe Clark tean1 !'Cerncd lo geL the 
rnngc and mpiclly bro11.&;b1. the score up 
to ;.a when Don Kaplan and ~tal 
Bowes S('tlred from the ehnrit)· marker 
and BiJI Brierly folln~'efl up with o 
pr~:tlY basket from the flour. 
'i\'t> prtwt•d worlhto~;s a~ Hll•s t.C<'ured 
Lw•• ltlllrc points immcdln tt'l~ "' tur th•• 
w hi•tU.• lll01w, rcsult\1111! .,t.t\'. l'lad. 
•·t•tnnl utwhk tu tl<~tlt'tfUie tlt~· pu'JI'• 
t•rl'~l Tc~·h clt:h'n!>\0 .11"1 ,.., ro:,.ono.:d La 
lnnJ: ran~t· ,.hots with ullll'b l~ti.Cl' ro.:• 
""''' .tml J.'faduaJh ,,II ''""" tlw T.tch 
l~·tHl ull a~ tht! encl ul Lh•• first bnlf Lho.: 
hllll'):lll wn.. unl)• 11-l:l 111 nur r~wor 
t•mrlngtvn f\11,11111 •tll~••lt." l the sC'OJ'l1111 
111 tlw "ecunrl h~l{ \\hen he int~·rn•ptcrl 
•He ut Unaly'~ fiii'N·'< and llrll>l•k'tl 
umn• ·I< stt-•1 •l· "''' t hi: lit ••r tu .... ore on 
•lll I' 11'1\' (lbll h\11 , II11Wl"< ~'Ill cli>WJI 
th1• 1\il!l \\ht•Jl hl' IIC•llh l<•S-~<1 10 ll 
htll); •m•· .mtl O'Tt!11ll put 1 lnrl; in till' 
l•·•t~l inr the fir111 htfltl •lurttlil thP game 
wlwtt lw $0nk (I llfCII)' t,HW·Imncled 1.1hot 
ln ma l..t• the ~·nn• H Hl 
(jartrdl mnrl.: (l:trl;'!l lt•tHI (lr shun 
tlur.ttum no; he l11ukc thruus;h a llU.l!i'• 
..t 1 'IM'k piJlycrs Ll~ tnfl lhc lealhcr 
tbrc,IIKh thC' 11CL Wtlhuul 01 rtpple 
1 Iori; aJ.ro~iu cnllt:d Linw <JUl. to l'lQI 
"H·r up thtiT rlcf~ll~-<'• Kaplnn ll('urctl 
11 pup shut immcdiatch• a(a·r piny rc· 
11uarwd hut mi~setl '' ~;.hnnl.'c l(> tit: tht> 
~•·uri.' whl·n his h•ul "hnl frtill"(l t.a drc>p 
an t lork ww< nH~ ••• bo• •li•appvlnttd 
lomt:. hosWI:\'I:r, ~ll I I'Trk)ll.' • cured f rum 
uurlcr the lmskt•t , lst~n).oilllt ~·tnrk antu 
th•• lt·wl, 23:.!'2 j11hnm !-'mul• hruught 
thl.' ,., ... h !\tnnd~ snto :t frt•nt:kil h~·1l· 
Inns nf nPtl't ·•8 Itt· t'tthnlv ,;nnk IWfl 
t:htil!l rrnm tho.: ~hlld\ \' sflurk~r nwl 
11~11111 1~11 1 t111' U<!)llthrl ll ill quinto:t i11 
fmul, 2-1·:!3. l~r•>~'h thJN tx•lnt <m thu 
l rim•un :md Grav f!>r),'t'd iltt:otiily 
ahead ru:n:r a1:,-:liu lu 1'1 ht•n•lcrl, 
PurrtnKltlll wns ldl Ut1Jt1.1nr<ll'd fur 
IL mumcnl undern•·ath the l>."ket nn•l 
')(lll(f•d "" R IX!Il \Ill f ul 1111 R~ r rum Bill 
A11p Johnn)• Hm1th i ~t rrl'<t~d tl1<! lend 
wltf•ll Itt· s.'lul.. a In:•• lrv J"hnny 
Smith IIIVI Brierl}· tllnglcrl up in o 
··nrut•r •tml bt.Lh '" rt U\htrtlf!d a free 
II\ ''huh they 11rotnl'lh ,,lll~crtl.'•l 
11\lfl llllillt'l 
A!.p ~"lis ll!lnu\•·•1 th\hlrtl the end 
nJ tht 11am~ viu the ft~ur foul mute hut 
thl )CIItn~ wM n.~einl(' J11"t. nntl hi'> m(ltel 
hcltl tlf!lllly ,,.. 1 ht·ir 11:11!1 ljl;e 11. t1uln· 
ll•l 11f ~rntchmeu nn(l a~ tha g-un end· 
rei tht• game lhc EmciiiL'~'r~ were <m lltt• 
hm~ tnd llf 11 31·20 count 
Purrington led the tiJIJI\·•dual ~'(lren. 
w1lh the gt~al~ r-mm lh~ llnor nncl rnur 
J:U(II,; 1rtlJI'l tbe foul lint" . Johnny Smith 
uollit-tl t!'n point.s or the 'fud1 wiAI n.<~ 
he crulleL'Wrl fnur free tricq 11nd three 
tlr~uhll"·det•l;(•r!l frmn thi· Roor, 1\l.a.l 
llt•W•!~ wns the high scorer Cur ClarJ. 
t."flrnllrlllg t:e.n of hi$ t.cnm's tWentY· 
~iszht pnints. 
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(~:Jn~t•lt I~ I II :! 
Wull.~·r l,; 
- ,..----- ll () <I 
t\•1• r)'t 
- ------
I (I 2 
I.~.IL'h u: 
----------
11 h (I 
1'.11.11 ~-·--- - II !l :H 
l t...\IU. 
lit lp lp 
tl''llltll' II 
--------·--
a () G 
l~lljtlrlll tf 
-------
:! l I! 
lltlll'i'S I 
··---------
:l I Ill 
ll•1crl1 h: -------·- 1 2 ~ 
ll'l 'otllll•ll r~.: -·-----· 
l'•··n•h r.: 
--
l'••t tl,; ·- -
I~'''' n•t•. l l.tU~ht•\' 
hnlv~ 
ll II II 
H I I 
{I ,., 2ti 
'l onw, ~!() lltlnuLL 
FlTOHBURQ-SJ:OONDS GAM. 
Itt I ht• prt'lunirmr> ·t•• I he 1\•1 h t lnrl.: 
(:IIIII'• the Td·h ~~-~·ntl~ "'''TI' tldrl\lt•d 
h1 1111 Jlnuhhurg I htch H· 1m. 1 he 
111.,-h « homl t.-:un, ~qonu11 ulnm t nt 
''ill, :.hiJWt:d n lltllrk.ed l'lltJt:tiuTil} t.ver 
tlw :-;,.,.,Jtltbl nnll the tlnlll """rt>, r)()..LR, 
Nhowr; ltuw much wuH tllili t<upcrmri ty. 
'I' he ~··l'nntl ((•;; m rh•ft•tt~e wa~ ~·asHy 
"iliH·tl b\ the Fltclt llurJl l•.'/1111, whilt· 
1111' 'lt•l'lt tc:un <lui m•t "1. 1 rt1 In lw n hlc 
'" .:~r Jl""'''"·~'l"" ''' tl~· t~all l .. ng 
l·nou~;h 111 d.- ;tn) ~n·at l!.tll\.lll'' t•l tht• 
Ht•·hl•urN l•·lln 
tt .. w •. ,., r, tht!! d••fval wu 111•1 "' t:ur· 
fiiiMiiiJ,; til\ J'il<hiiUfl; hi~JI lttlfl !lf0:\'IUIIJy 
tlctiN\ II'd 1fw I lllrk fin!~ 11:11111 lu ll prao-
th t• .:anw 1'hi~ lt•nul, whiL'\1 i~ o'll!telll::•l 
It) ,\lTIII>II who Is nl"'' •·•••d1 •If l'lnrk, 
i ... lllll'ttk rl'<l "Ill' uf 1 ht• hcsl tt-:cm~ in 
lht 'tuu:. l~mg mwd a t••tuul tu II 
n u ml oer ,.( tht' ~noll '""''It<' l<'•lDlll 111 
th~ \Houj tv 
Tlw I:·IIIJI• wa.r; mnrl.t-tl hv th<• mvid 
piiP~illJl' l(llll'le uf lhe Wllllll't 1111 Wl'l! liS 
lbl•tr l.uu lluur wurl ;11111 <ll'l'urale 
huuli11K 
1'ht mrlt\ t(lual lu~th . , . ,rl·l wn• lhc 
l'atdlhtlr~ ctmcr, \\' lu·lnn. who 1!111 
awnr with tk"'w lltntr IN.~•I..c•l II(· adc.-
'"'" lrrt lrtK for u tf')tnl uf twumv.fcror 
pt1111t , while .\tltua, n lfiiRr<l, Willi ~'C· 
o1111l hl~h li<"n•r for tl\u wintll'fl! with 
~hr('t Otsnl' lt~~Sl~l.!l~ lllld n frll.e uy for 
ll to!IIJ IJ( l'I:'.WII (IIIU!lS, while 111'ili'IW'I, 
IIC'ttk tn.rrillt.: C>/1 lht> tHTt·n~~e, ._-al'h· 
crL'rl ••x l"•in~.~; p,,, the Sfcvuatl<t, Buh 
~ln1ht ~Jatlu.•rcd IeVeii INinw, whilo.: 
Sollll\' 'Zt.rtun, Ut>'>id~ t11·inj( nil uvcr 
tht ll<sur 1111 lhe cltft 11'\C, J.::tflll!(<.'tl t<iot 
t •<JIIIt." Tht• summ11ry 
PITl'HUU RC: IIIGif 
(Jl fp l.p 
~eloc;,n rf -----··· • II 0 0 
t..ahU r! -------····-· I 0 2 
l1nj,'t!ll>ers: rf --··----- 2 0 I 
PeJJnws rr ---- 2 2 6 
Km.ki rf -------- (I 0 0 
\\'ht:lnn <' -----.I I 2 24 
n riacoll (' 
----------
0 II 
'l'uii.J, . 
- ----· -- 21 ti r.o Muelwr <' ···--·-··-- a 1 
T IC!' I I ~mr<)N ilS Plhl lg 
·- - ·--------- 0 0 fg {p lp Merrill 111 -···-·--- 0 0 
1,\'ll\oltl If 
·---------
II C) 0 l)winMII rp 
---------· 
I I 
11\'lllll'k~··ll If 
----
l 0 2 
Mt:d;~r rf 
------
0 0 0 Towls • ··----· 8 2 
He was staking his future 
on those castings 
Even though it was July 4 and a 
holiday, R. T. rane, then a young 
man, was so eager to see his tiny new 
foundry in actual operation that he 
lighted the furnace, .filled th~ crucible 
with metal, and poured hjs first cast· 
ings. \Vhcn the moulds were cool, 
and the first Crane products ready, 
he: studied and cleaned and polished 
with inexhaustible care. 
The little foundry has grown irlto the 
3+7 acres of Crane manufacturing 
plan ts. Progress has brought rows 
of giant electric furnaces to take the 
place of his fi rst crude one. 'f'he light-
ning rod couplings that he made on 
that day in 1 8 55 have been expanded 
into a line of 3 3,ooo items, meeting 
every modern valve and fitting need 
of the worlt.l 's industries. But to this 
day, rhc exnmple the founder set of 
intense personal interest and pride 
and care for the quality of each prod-
uct remains a distinguishing mark 
of the Crane organization. 
J ust as the founder on that first day 
felt th:t t his future rested with the 
quality of those couplings, Crane men 
are trained to feel that their company's 
reputation rests upon the quality of 
each va lve and fitting they turn out. 
CRANE 
r tr ii'IG MA1dllAUI r o COHYtr AND COH1110L 
STUM, UOUIO$, OIL. GAl, CtllM!C~LI 
At this time r tark t."lllled tlme out 
~!l fincl an ade{Ju3.te defense for t.be 
~pecdy. shifty Purringt.on a nd the cool 
~bootlng Johnn)' Smith 'l'his defen· 
llill C'ullen did not 'itl!m to ha,·e his 
thtKJ~mg eye with bim j;:atut'W!y night 
1111 man)· ,,£ hi11 e;htt\.11 iu11~ rimmed lhc 
1Jilllkt\t hut would ttot tlrrtp in As lt 
WM ho tal!ierl LhrC(I of t he tco.ni'!l 
puirt t'l. Bill Mp ntu.l I rv Gtlrtrell each 
snnk n long sho~ 1Jo11adu d it<Piaylng 
Kro£'k r. _ --~------ I 0 2 
CIIAHI CO., GI!NUAL OFncts : 831 I. ltiiC:HIOA!I AYf:., CHICAGO 
HtW YOIII\ C)'fiCBl U W. ••til IUiaT 
.\linn IJ.: --·-----· il 1 7 BtD!ftA4J ~'"' ,S.,/;o t)jfiw /" Otrt ll•••frt./.,•11 N lnnr-Jr C/1/tJ 
LRirtln~n rg ----- 0 0 0 
f'lllh~l'l.: rg ------· I a 5 
6 
0 
7 
0 
0 
3 
18 
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II SPORTS II TECH SWIMMERS STILL WIN II SPORTS ~ 
WILLIAMS COLLEGE SECOND INTERFRATERNITY BROWN EKES OUT WIN OVER 
VICTIMS OF TECH SWIMMERS COURT RESULTS TECH AFTER THRILLING GAME 
Jobn Tinker Figures in Three First Places--New Record is Set in Three Teams in Race are as yet Purrington, CuUen and Smith Star as Team Loses in Close Game 
50 Yard Dash Undefeated · While Caulkins Shines for Brown 
RELAY RACE DETERMINES VIC· 
TORY ---STRONG AMHERST TEAM 
WILL BE MET HERE THIS WEEK 
In its second swimming meet of the 
yenr, Tech gained a victory over Wil· 
Iiams College at 'Williamstown by a 
45-3'2 score. The meet '"as close 
t.hruughout.ond the final score wns Ollly 
del.'idecl hy the last e\·ent. the 220-yard 
relay, which was won by the Tech team 
comnsting of llolcombe, P erry, Osipo-
wich and Tinker. johnny Tinker was 
the individual high scorer of the eve· 
ning, winning both the quarter mile 
nnd the 1()().yard dash, besides swim· 
ming anchor on the winning freestyle 
relay team, while Osipowich l.!esides 
winning lhe ~yard medley, was on 
both the winn ing medley and freestyle 
relay team~ to round out a good dn}•'s 
scoring. 
Swayvc of Williams broke one pool 
record in the 50-yard dash bO barely 
bell t out Cnptnin Holcombe of Tech in 
the fast time of 20 seconds. Ken Perry 
came in third in this race. In the 300· 
yard mediC}' which Johnny O!i1powit:h 
won. f"itz of Tech was forced to follmv 
Hlrci of Willi:~m~ who bent him nut for 
sect.md. Althuugh johnny Tinker g1>t 
his tir:.t place in ~he quarter mile, Tech 
was (urct!d to Ki''t' Williams second and 
third plate a._" Whitbeck and l~edfller 
beat the other Tech man tu tht.> fini:Jl. 
In the dh·;ng Williams was able to take 
both fir<:t. nnd second places as Ruoo 
nnd Luplian bo!Jl beat Joe Fogg who 
t11ok third. llowever, to even matten:. 
Tech took both the first. nnd second in 
t he !!)().yard backstroke as Red Driscoll 
and Paul Fit.z beat Kerr of Williams 
to the finish. Jn the IOO.yard freel;tyle 
where Johnny Tinker took his second 
fitst, Tech was again fo rced to give up 
:o;eccmd pla<.-e ~ Swayze of William!! 
heat out Ken Perry for this place. 
The 200-ynrd breaststroke again gave 
Williams the first two places as Stew· 
art and Gilfillan were followed br Em· 
t•M;On uf Tech to t.he finish. The ~ore 
he(ure the final event, the relay. w:1s 
:n.:Ja in favor of Tech, leaving this 
event to decide the final scMe. H ow. 
ever, T tJ<•h came throuE:h with a win in 
t his, making the team ahead In the 
finnl rerkoning. 
The final stnti!:l\.iC!I show that where-
a~ Tet'h took the majority of the fin:rt.~. 
taking fi,·e out <>f the nine, William$ 
tuuk enough soc-onds to make the st:Or· 
ing d l)so. Williams took fi\'e of the 
~e,·en seconds and two of the seven 
third plares, showin~ thnt 'fet.:h won 
only because of the two winning relay~ 
The summarr: 
(J().yard freestyle-Swnyze (Williams) 
lst; Holcombe (W. P. J.) 2nd; Perry 
IW. P. 1.) 3rd. Time, 25 sec~. 
300-yard medley-Osipowich (W. P. 
£.) Jst; Bird (Williams) 2nd; Fitz {W. 
P. 1.) 3rd. Time, 4.:31 2-10. 
4-l(),yard freestyle-Tinker {W. P. I.l 
lst ; Whitbeck (Wmiams) 2nd: Feddler 
{\\'illiamsl 3rd. Time 6 :15 l · LO. 
Diving Runo (Williams) 1st; Lup· 
linn ( \Yilliruns) 2nd; Fogg ( \V. P. T.) 
3rd. 
liiQ.ya.rd backst.roke-Driscoll (W. P. 
I. ) 1st; Fitz (W. P. I.) 2nd: Kerr (Wil-
liams) 3rd. 'fime, L :58. 
IOO.yard freestyle-Tinker (W. P. I .) 
(Continued on Page 5. Col, 4) 
TEAMS THIS YEAR ARE STRONG 
- INTERESTING GAMES TO BE 
PLAYED THlS WEEK 
Starting Jan. 5, the t.hird of the in· 
terfraternity sport schedules was be· 
gun. The basketball games are played 
each night at five, two fmternities play· 
ing each night. The gam<'s consist of 
fifteen minute halves. Up until Jan. 
, three fraternilie!-l, Alpha Tau Omega, 
Lambda Chi Alpha, and Theta Upsilon 
Omega have won two and lost no 
games. The~ Chi won one and lost 
one game. The other fraternities lost 
both gnmes scheduled. The results for 
t.he first week are as follows: 
Jan. 5-A. T. 0. 23 
P. G. D. 4 
'f. u. 0. 28 
S. A. E. 16 
Jan. 6-T. X . 20 
S. 0 . P. II 
P. S. K 8 
L. X. A. 2 
jnn. 7- T. U. 0. 36 
P. G. D. 13 
A. T. 0. 26 
S. A. E. 14 
Jan. S-P. S. K. 19 
S. 0 . P. 15 
L. X . A. li 
T. X. 16 
These Titnken Bearings 
Have Run 70 Titnes the Life of 
the Average Automobile 
The pinion bearings in the 6 Westinghouse-Nuttall gear re· 
duction units at the Washington Pulp and Paper Company 
have each roUed up the enormous total of over 2,338,000,000 
revolutions, and a recent check-up shows that they are good 
for many millions more. 
:rorard medley relay Dri$t'Oll, gm. 
erson and Osipowich of W. P. I., 1st: Loaded 100% of their Timken catalogue rating, they have 
averaged 6 ~ days per week, 24 hours a day since they were 
installed in April, 1923. 
Kerr, Stewart and Beatty of Williams, 
2nd. Time, 2 :26 1-10. 
BriDe your w..k4ad Guu~ to 
Putnam & Thurston's 
Worcester's Best 
Restaurant 
lr-KOBA!QO 1'!'~--ft 
The original 
Tech Barber Shop 
Oaaa.-
The Fancy Barber Shop 
88 Mam "'· Dlreetl:f ovw lt&tlou j. 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAITS 
SI X BARBERS 
The total distance traveled by each of these bearings is the 
equivalent of driving an automobile more than 3,500,000 
miles, whereas the average automobile travels but 50,000 
miles during its entire life. 
A worthy tribute to Timken stamina ! Won't you want this 
same unequalled endurance in the machinery you design, 
recommend or buy? The Timken Roller Bearing Com· 
pany, Canton, Ohio. 
TIKKEN~:::!BEARINGS 
TECH TEAM PLAYS UNDER HAND-
ICAP- BUS BREAKS DOWN ON 
WAY TO GAME HANDICAPPrNG 
TEAM 
The Worcester Tech quintet wenl 
down to defeat at the hands of a power. 
ful undefeated Bruhl five Thursday 
evening, afler n torrid battle filled with 
lhrills galore. The Brown coach is 
quoted as saying that the game was 
one of the greatest uphill battles ever 
waged agains~ n Brown basketball 
team. 
Arter a long three hour ride to the 
Brown gymna.~ium, on account of bus 
trouble, the T ech team had to rush 
into their suits and start the game 
alter a few minutes' practice. With this 
mental nnd physical handicap holding 
back the wenrers of the Crim l:lOn anrl 
Grar. the men from the city founded 
hy Roger Williams. got the jump on 
the Engineers and in a few minutes the 
~core was Brown 20, Tech 5. The men 
from the llill c."lme hack s trong and 
at the end of the firs~ half t.h<! score 
wa~ :?0.11 in fn\·or of Brown. In the 
second half, the Tech ofiensh•e ngnin 
~tnlled nnd with lc~s lhnn li\'e minutes 
to play th\! score was Brown 2!J. Tech 
21. Ai thi~ p~1int o( the game the g.,. 
~inccrs unleashed the ir scoring nt tack 
which wa~ j11st shor~ of victury. 1 rv 
C.artn•lf started lhings wit.h a. long s hot 
frnm nenr mi<lroun swishing the net 
for a double-decker. J uhnnr Smith 
folluwcd up n shot for another two 
puintcr. Bill i\sp fouled the Bl'(lwn 
<'Optain, Snyder, who boosted Brown's 
totnl t u thirty. "Snwoth" Rmith agnin 
tnllierl for \\' orcester and the ~c11re· 
hoard rt.'lld 30.28 with Brown still lo:ad. 
ing. The game continued at this score 
f(lr the lnsl. two minutes and in the 
waning ~ccouds remaining tO play 
l'nulkers, the 13min left forward sank 
n rehound s hot to nssure \·ic tory for 
the BNwu lcnm. Purrinf,rton and 
Smi~h were the s lnrs fur 1'ech ·while 
Cuptain Snrdcr and .):lC'k Caulkins 
were the highlights for the IJruin five. 
Only f11r a poor start, Tech might 
have been the victor. Even in defeat , 
the men from the llill scored a victory 
by showing lhe Drown fans whnt n 
fighting team looks like. Every Tech 
plnycr is to be commended on the line 
~howing of spirit and fight that was dis· 
played iu the game. 
The summan·: 
BROWN 
fg fp tp 
Caulkins If 
--·----------
5 0 10 
Harris If 
------------
0 0 0 
Vreeland rf 
------------- 0 0 0 
Snyder r( 
--------------
5 I 11 
Walsh r! - -----------~0 0 0 
Mnrsh rf -----------···-· 0 I. 1 
Skinner c 
--------------
I 0 2 
Sawyer c ---------···--- 1 0 2 
Drown c 
--- ·-------- 0 0 0 
Schein lg 
---------------
0 0 0 
Heme! wright lg 
-------
1 0 2 
Tenscn lg 
-------------
0 0 0 
~lantell rg 
------------ 2 0 4 
~Iorey rg 
---------------
0 0 0 
Tellinghnst rg ---------·· 0 0 0 
\VOROESTtER TECH 
fg {p tp 
Purrington If ----------- 4 I g 
Cullen rf 
---------------
2 3 7 
Smith c 
----------------
3 2 8 
Asp lg --- --------------- 0 0 0 Gartrell rg 
-------------
2 0 4 
Walker rg 
--------------
0 0 0 
January 13, 19S1 
FARMER IN NEED OF NEW I 
FOOD MARKET FOR CROPS I 
Suggestion Proposed by Dr. W. J. 
He1e 
ln the Deo:mbt:r tRNe (>f the "J ournal 
nf lndUlltn&l ~ Enstmeenng Chrmi,. 
u-r Dr. WalliMn J. Hale, c• f t.he I>ow 
Chemical C"omJ)QrW h3...~ tlublishtd an 
anJdr on the "Pann • itu:u.ion,'' v. hkh 
at present confronu this rountr)' Com 
menting on 1h1t arudc the tditot"' »v, 
"h is a priviles:e to Jlub1i h a propo,a1 
anfl 11 di!ICU!<!Iion hv \\' . j trnlll which 
offers sugge{ft itms thlll. wlll he CC!n~tid 
ered revolutionary by &orne. 1t I~ 
thoug'hl·pro,·ocutivc and vnlunblc on 
tha.L n.ccmm ~. If £or no other rt•I\Son. 
Dtlctor Tlnh:'11 vicwB run euunll'r to 
soml! o thers. I lc ~nny sccll'l to 11how n 
for gre.nt.cr lntere11t in the chemicnl In· 
d\L"trY thnn in a!lric\tlturc, !.Jut n more 
caretul :uliLlrl'ill u[ hi~ t1rut;orml will not 
suppurl thi:. •·i••w 
"Agricullurt wantll nn in<"ren in.: nun· 
fuod market fur i Lot pru<l~Ktll. whethtr 
they be primar)' t..r seconclar\· ~·teldt of 
tbc fit!ld C.bemtcn.l iuciustr\ in !!l!flle o[ 
it.' hratl('hl'S dernilnd~ chtllJ)t r and 
THESES 
Al.'llin the time o£ y~ar ha~ Ct1mt! 
around when the ~iors are be~tinninJt 
to thank of their last t.l!.l'1n at Colle~ 
One .,r the outstanding Lh~ in th~.t 
U!nn 1$ tM Thesis that is requlrt'd (or 
gradn:ui(ln. These theses are ta~n on 
man•· and '"~ subjects both at w 
Nllrge and awar from it FollowinR 
llJ'C the rumes oi Senior'\ and lhe list 
u! their c-hosen subJects'' 
Charles .\. Kenned}· and A F. To"n· 
'tnd nre taking ns their thesis " The 
h wesuga tion of Clulnu:teristics o£ t\ u to. 
mobile Carburetors." This thesi• i$ \In· 
tler the direction of Mr. St.1plc•. 
Frunk T. Green and Herbert A. S leW 
art Mn' chosen the ~;ubject " Lnst.nllo· 
tion nnd Test of Cuncrele Vellturl 
!Plume." This is under Prof C. Alltl l\ 
nnd will be done in Chntllns. 1'he elt· 
pcriment is largely constructi!ln. 
George Rak and Iturll.nt Ta.~hjl:m nrl' 
going lc) work under the direction ur 
Pruf 11 P. Fairfield un "The Co~t uf 
~lnchlning C'ylindrical Surfa.et!<:.'' 
llenr r X. Deane nt'd Ravmond 0 
llokvmbe are studying manufacturin~t 
anethod<: This tbtSis i.<t olS<\ under 
Pn>C. Fairfield's dir«tion. 
chcapcor nl'' material~ for oltl II! w-tll ~t De'l ter C.lea...o;on and L. Sltt:rmJin 
as new product~ Why ill 1t not fa.ihl•• ~ ll~kiru. :Itt recondttioning ault1mol>uc 
to develup methochf f l)r ~atly in• lt"!iling pla.ns lli ~taples ha.s tbc u\O:r 
tTea:.o;ed •·ield~ Rt no t~r~ter tutlll cost ~tght <>£ thu; subJecL 
per acre on the f:trm, watha ~uh;.,!queru William 0 Keawon and Willirun 11 
~IC' t<> the dlcmu·nl m(lu~tn· nt 11 lower \! til h:a\'t taken ~~ their thesi~. "Tho 
vrit'e rer umt willt a ~~Ttn t rr profit l n•·tttigatiun flf Chamcteristic< or Fril 
£rom th~ whQ(t', It hM 1\lr~nc<l~· lll'en tiun Tt:l\"ti~ l!achint for l.ubntnllnl: 
shown thnl. C'h('tnlf'lll intlurt.ril'!l u!ling Oil~ ." ~lr. StAples al"<> bas thl! dirt~~·· 
farm prudtttl~ a<~ rnw rnn!A!riul'i m\lllt linn of t.his experiment. 
J;et'k nul the soJUJCe o£ 1h1• l'hcnp~l \'1.'1· \\'alkl!r 1'. lft~>wley ancl Rnlph ll cl<l~ 
lulo!W. ll"lnn·he~. nnd MuS(:\rl' , 1'hiq l'lwnp. k i11snn nru erecting and tesling u tww 
nc~" ill mcnsurrd fur I ht< nln~l (111rt lw !!iK tltl.' h Could cen~dfu~.:nl putntl 
lhe ,·mas em lho rum! morkt•tlt, yet the Jlrnf L' J\ll o:> n ba.c1 charge vf this thc~IM 
\'111111.' M :a ftl(ldiiHifl' itt ()( 1\U \'OilJIC· 
qucncc trl 1 he imluatrr lhnt cmnwrl~ 
l'Qrnllt:or\'h tl r thnl f~· nlWI1t '~ r• ••nrhv· 
hydrate. Unl•·"-~ 1 Ill· iltrlu~tr-inl frrnwn 
tnuun in!lu<~l ril' l'jlll hnd tiC:t·~·pl.nl >ll' 
mw nmtt'rinls in ' l\t.mtlt~ 1\1 low~r 
pricts, thctr dHhculh 111 flli'Ctin~t tht 
~'Ompetiti•m h( thl' •n·nthchc- pmc...: .. ·~ 
~ill he tn<'rtll!Wd \\'e I'll hn\t' l'<ln· 
front ing us the pulcutd flUe: twn-
gclward 0 . .'\nsd,·u is itwe~lijolntin~ 
!l<l•tnc ~pedal plczoml'ter!l fur 11111i('ll1 in~t 
cli'lt'hnrlll' This i!< anrll.her ~uhje<' t thllt 
Is IJeing tnken ur al l"hatlill!l 
W 11li:un J. Sage onci Carl I' Nll:\! 'Hl' 
!<luth'tn)! '"The Wall Effect ur SJ'IIlwo~ 
~lrl(lcl, .. 
Tbniel P. Dyer !Ulrl ;\lbtrt I PAlm 
nre ual..mg ~~~ their rub}(-<'1, ''Th.. EOi 
whieh " 'ill fiUI'\·iw tht fcrmc.ntnl iOO t i<!tiC')' Of rutd.ng ~{et.&b VII :lfodt<tn 
inrlu~tn· 'Aith nt:rkulturnl rllw mah rinh I h gh S~d Lathe " This thc:i~ 1>< un 
anti Ie-nnrnts 'A~o~ r 1. 1n!l nt n mml1tlum dc:r th" tiirectton of Prof PIUmelrJ Wil~c. (If t.biJk' ·~ nthc•til' Pf•IM' " !'nul n Pritz and Rw;sell J. l.•hl>t'\ 
,.-hett". in thl' lnlll nnahlli~. the t"o~t I Art gom~ t" rn.n tweo~·-!our tesu of 
of encr~'o' "' ita ,·ariou' (Hnn• 1J! the haUcn· nf boile~~ Th~ ~•L<c \\'ttl 
domm4 nL fnct<,r ? (( ontinu~ m C'tllumn .1) 
THE HOBO AND THE ENGINEER 
An t- ngluecr with n willtrul eye., 
J ,, hl~ ofllce am if lerl nn ocrn..'liunnl sigh, 
Aratlgh~ 1)11 by the hlut' ()( lhe nLmO!lphcre. 
And lhu rlu~l anti ~he crnshinl( M pinion on genr : 
!:lo.ld h ll, 1101l hl11 mind wll!l o'er-wrought 'With despair, 
.. A h. tel Ill' tree> front nll wort)' nnd care. 
To follow lhe brl•etr tJ'Ilr the raod never-ending. 
Tn mil 60Ulhcm ~as with their languid wa•·es blending, 
T o ro:un {orcl!~ patha in the cool of the day, 
And fish In the pool!! \\here the speckled trou t play, 
To sleep on the plrunJ with t.he &UU'1I O\•erhead,-
And a mountAin l OP C1l\·e for a tomb when 1'm dead." 
i\n aged 11(\bo with a trouhled frown. 
Ay glowi~ ca.mp·fira was M.3tcd d own, 
The twillaht ~~.sl·likc, hAd spread i"- pall, 
AccompanH:d lw t.he t·hitl of P:lll 
i\nd in t.he Hobo's lonely mind. 
Wbtclt Du~y'1 cordi could never bind, 
R(tt\on.o rode hea,-il)', and dimm.ed his er e, 
And uu •c1 him there tu r.it and $1gb: 
11nr whAt had he ttl •how from Life ? 
No home, no h>vCI, nn <'hild, no wife, 
No lahors o'er. n o bAttle. won, 
And life now fadinlt wllh 1he sun. 
~~ go wr nil : a !IITlile or tC'nt, 
Tn liAh~ llfl lite o r mnkto iL drear : 
1\.nrl nll, in worry, lang for thnt 
Which they hnve not , nnd wish tor what 
b just beyond thl' heckonin~: bcnd,-
So hcnrts brl!n.k down and cannot mend. 
Yl.'~ wh<l ran 114>' the ·way to llve, 
Who .knDWI the pn.th& ttn whic-h lO thrive, 
Wh11t. mlahlr power <'oulcl give the truth, 
To <thoul to tq: r y wt~ndering )'OUt.h, 
What hie t11 ~t. whaL hat P.'\tb sears,-
The I loho'e or the Eagin~r'a? 
"The" Senior, January, 1931 
TEC H NEWS 
KIND AOT 
t..'•t \\'c-dnt-..dA) nia:ht un.: of the 
amblll JU \·oun~tt T«h mf'n took a wnl.k 
UJ' to the !\ un-<:>' ll1>me to see his best 
lllfl rr .. m lhc hmnc• town lie may 
ban~ M I a J.:' ~ tim.; but w·c. don't 
kno" nl •ut that \\'L'll, when he 
;~tarted hc•nu. he jmt brrnn tu rea!ize 
what a ~llutitul n•11ht tt was. Just a 
Fburt cliunn<~ Crt\m Linc..ln :-quare. 
mnufll: dowu thr hill, he hard a P«U-
har not .. Utcn.: or a J;Ullle\\ lut SU!'-
Jllt:IUII nnture he dc,·i<.h."<l to uwesti 
ll'•' "' Th~: nvtct' opparenth- ~·>m~d to 
ht1 t'<•milllt rmm n tlf<'P manhole at 
the t'ilJ>'' ut the ill~wnlk. \\'c>ll, this 
m1u1 rluh111 the• inw~ligt\ting "-ll!l t')' 
Pt•rt..m>~ Il L• lk•in~J Crtlm Poxboro, 
nllllll ,·urrct•tl )• tliri!IIIO!W the t~l'tur('c of 
tll<' ntii11C. Th~ r<lsull 'I'IIS thl\t lhe 
n••l~~ will! ••n utin~; Crom n poor little 
(..itt' 11riMhlt,l( uruun11 In the dirty 
wntcr. rerldn~. bdng of n snmewbat 
~nn.Pttlhctil' nnture rl••c:ldecl ''~ see 
"hut t•nuhl be d11nc tn help the poor 
t•nt. 11c tn11k ufr th<' C!l\'~r ahcr much 
Jruto.~llll)l .:uul J.a\1 thn.t thl' holt' '""a,; 
!Clu clc:cp rvr him ttl r, ... ,·h ~~ l':ll. 
\\ hak tllll(hn~ !It tht' ctlllt ,.r thl' hule 
1 ' "''' ""' ami nlmos1 jvine<l th\! c.:u 
~" ntnntll~ llltcl 5)'1Mhtnl; IK5it.lt tht' Clll 
was a tar.:e rnt an• I it \\ ~~~ havin~ as 
hard a tune as the ~-at F.vidc:ntly the~ 
c:at hAd som~hm' i."'Httn int., l)lle! of 
the I:Lrge p1pu teatlin~ into thu ·wtr 
while cbaSlni th.o: rat The ch.ue ter· 
mm:ul!d whom the tn~ ended anti t he~ 
both dn•pJWd uno the wn\j<f .\fu~r 
that they ..-ere ··onuatks in tha IJlflll: 
glt ivr lite 
Aller "'l'h•dng the 1:"6\·er < y '"·nt 
and told the otlkt't on 1lut)' .11 tllC! 
$quare about 1t. llc told c,. '" .:•l and 
~.ell tbe llerJ;tant on dut~· lit Sllltso n 4 
on Grove ~t. Thilt C> dtd ao!l thl' lll.'r 
gtant notified the o fl\ctr tltl t lui t hut 
about it. The tllllce>r C'OUl<l rio no rnore 
than c,- hnd dune 11nd Nil linnllv th~ 
n~~Cut! l<l]uad uf the llrl' tll'fllltl\1\tmt 
was <"ailed. t\ftrr much fl~hing nround 
in the muck a ' 'cry darty while 1\niJOrl\ 
\:Ill wn~ liBhcd out. 
P<!rkin~. ns w~:ll lilt l11''"R '' flrt• 11whtt~r, 
is 11 good animal ~o,·rr 
WlLLIA.MS-TIIOB 
IC'ontinued fwm Pn~e <1 , l 'nl. I I 
1!'~. $wu•'7.e 1 \rrlluun~l 2nd , P err)' 
t W P l I am Ttmc 00 •I 10 II«'S. 
200-yard. brta.cttttmke- ~~"nrd l Wei· 
lhln!t l l~t. C.ilfilllln (\','illlomsl ftC: 
Emer.;,."''' (\\' P l I 3nl Tune 2 lJO? Ill 
200-y.:artl rtlay - Wo n hy W P J . 
TWSNTY.EJGHT mila upetream from New Orlan• • great flood gate known u the 
Bonnet Carte aputway l• being completed. In 
t imet o( high water thla concrete dam on the 
eatt bank of the Mlaaiuippi wiU tap the flood 
before lt reacha the dty, divercing the dan•r· 
out exceu into Lab POfttcbartrain.. 
The Bonnet Cane epillway consilta o( a con· 
crete dam uuf a piu....d-wcir ICdi.on about 7700 
fuc long. The w.i~ tedious, which an ~ 
fttt wide between tJx pint, have timber aeedla 
on the cruu at two lew.la- elevations t6'ud 18 
A traveling coraM, on a bridge- •p•nni.nJ dw 
pien, ranova tJx timber needla for c&.cbuac· 
N . E. C. equipment played an important put in 
the construttio.n tet.up. Two Koduing Cranes 
handled asgrepte at the matuial bins and a 
third Koehriog placed the concftte with an 
lnmy bucket. Two large Smith mixers mind the 
127,000 a.t. yell. of concrete tued on tbc project. 
Whereve.r you find corutruc:tion work in proJ• 
ret~, you find N. B. C. equipment! 
• 
l l lohunlle, l'trry, <mpowich and Tink· 
erl, W illiAm• I Aixhy, lleatt~·. Pierce 
;~ncl Swarr~l Time. 1 ~.t3 l·l O. 
:\e't ~Ci!k Ul~ lSWiuuning team tneeU 
.\ mht Mtl hl're. 'fhe Amherst team met 
M. I T. S:lturda~ and the times of 
th~ COlltt!!.t 't'i't!n' '~tower by ~--eral ~c­
one!~ th:an t~ oi tho: Williams meet.. 
I hi• mt't:llns l'lllr tum 1<Muld "'in three 
t.au\c t'Hnts in !tunession 
TBUKS 
IC'ontinued from Column 21 
Ill: run In plant~ some twelve or 
llftt't'n mlltl rrom Worcester. 
t'. K. Chttlmwarti is taking a 8\lb-
h't•t \\ hit·h iK a re,•iew of the 11 tMa ture 
whkh it uhtninoble on testing methods 
tlcrtnining to internal C:QI'llhusUan en· 
winu. 
Cleaning and Tailoring 
done Neatly and Quickly 
PUB OALL AND DELIVERY 
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COSJ.\'10 OLUB 
(Continuefl !rom Page 1. Col I) 
displayed fly Amerknns. 
DR. HOBBS, '07, NAMED 
LECTURER AT MICHIGAN 
:\[r ~ch.,ifley g:tve an c~J>et".ttlly in-~ Is Well Known Writer 
tcrcJ:ting description ol his vi,:it to 
llcideJl"~:g and :.-hll'IH:d .pictures. Of Dr '\'t)ham l~ !luhb<, C:i:l~< uf 
E:~enes in ancl a!Jot~t the. htrle lllll\'~r: ·-.:t n prnie•~nr uf geulo~y nn•l rliret:tur 
!>lty town of Ce l~ltn).' :he . duds hf the gcolugical laboratory Ill. lhe {.; ni-
whtch were sut·h nn tnshtuhon m the • f , 1. h' 1 · d . h versJt\' o ., tl" tf{lln. recent y rccel'l·e 
student life of !lclldelherg bt:fnn: t e h ·h. f 1 · h .. o 1 1 lc tr\· Ru~ . 1 1 _, t e onllr o >etn~ c •··-' 1 . ~ war Me now prohibited by aw nne ..,. . h 
19
.,... 31 'rh· . 1 m·ll Lu·turer lur t e yec1r .:>u . ts though lhcv nrc still ve(y common t te . . • 
· · d · 1 d d lcdure~hip wns e~tabh<hed tn I92o anr! duels are carrte oa now m :;ec u e 
· · 1 h h f h · · beurs the name of the late Ilenrv l<u>'· spots outsJc e t e reac o aut nnt1es. • • 
Pral abl}' the feature of :llr. Scheif· St!ll of netroll. who bequ~·ath~d an.~n· 
Icy's 'European visit was his attc!Jldaoce rlowmen~ fund tO the umverstty ... 1 ~~ 
0 r the Passion Piny of Oberurnmergau. lecturer I(' chose~• for ~holnrly nchte\ e· 
He dc~cribed the manner in which the mcnt, the sdeclton bctng made by the 
pta~· was produced and w mpared it to council of the Hesearch Club of the 
the Yersion presented by the Freiburg l' n i,·er$ity of )Lichigan. It is the first 
players in their tour of the United time tha.t n member of th.e geology d~· 
States this season. The village of Ober· partment 11ns been appomted to th ts 
ommergau has produt:ecl the Pas.~ion lccture.~hip. 
Piny every ten year,; to show their de· Dr. Hobb~ is a native or Worcester 
vol.ion to Chris t since they were de· <md graduated from the Institute in 
lh•ered from a te rrible plague almost 1 83. H is graduate studies were car· 
three hundred year~ ago. ln L93.J an ried out ul john\\ Hopkins Unh·crsity 
extra performance of the play will be where he received his doctor's degree 
givon in celebration of the three hun· in 1~ . no he~:nn his teaching career 
credth anniversary oi the inauguration ut the Univer!'ity of Wisconsin the f<,J· 
of ~he custom :l[r. Scheifley dt:scrihed lnwing year and ultimately became pro-
the general stage setting for the piny feS$Or of mineralo~n· and petrology. J n 
and the presentation of the Old Testa· 1900 be was appointed professor 11£ 
men~ in tal>leaux since it was a pre· sreoloRr. director o( the geological la l>-
d.ction (l( what w:u- to happen in the orntarv and tru: geological museum a t 
New Test,unent, which was acted. :llr. the L'.nivcrsitv of Michigan and has 
&heilley had with him a booklet of heetl connected with the t:niversit.y 
r¢mnrk.nhle phutographs in colur of since that time. At the commencement 
scenes and actors in the play, which exercises in 1929 his Alma )later he· 
he pa.sse.d for insvec~ion ~Y his aufli· ~towed upon him the honorary degree 
ence. U pvn conclurlmg h1s talk, ~lr. of Doctor o{ Engineering. 
Schciflcy was roundly applauded and 
recei,·ed thanks from President Chin 
after wh•eh .U rs. Earle ::en·ed cider 
and dour;hnul..~ as the last {en.ture or 
nn extremely f:uece::sful evening. 
Dine and Dance 
at the 
Hotel Bancroft 
Tel. 2-2821 
TECH NEWS 
tnt! uC the ships. .\lso it is felt that 
rru.•chanicnl handling i~ more !'U tU;fac-
ton·. The nnvv has a vehicle with 
t<at~rvillar tread. which works wdl and 
thev ar~ planning on building one to 
run un mils. 
Lieu I L'omdr. Rnstndahl, I,;. f=. X., 
tuld lli his trip around the world in 
twentv·Onc cltws nbonrd th~ Grllf 7.t:>p· 
IWlin .. The th.ing whifh ~eemed tll Ill· 
tt>rest him most was ~he ··.:a~e of ac-
C(Inl).llil'hment.'' They were able tu 
keep their !S(;h.:dule most 1.1f the trip. 
Th.:- mOliun of the ~hip waR in most 
l'USC:> unnuticeable. The course was 
l'hO~en 1<.1 take ad,·nnwgc of lhc winds. 
'f'he rtHighest tra\'eling lbey found was 
over this country. l t took three days 
tO cross the Pacific ocean. The ship 
pro,·cd its ,·alue in cros~ing a country 
like Sillcrin. 
After showing three reels of film 
on the ~:onstruction of the Lo~ Angeles 
and n few shots from the ~xperimcnting 
being dune by our nn,·y along the line 
of aeroplane handlinR (rom nn airship 
nnd using an aero!)lane carrier as a 
flouting termina,l for nirships he closed 
with a ft>w remarks pertaining lo the 
needs or tht: airship to w ,.e fuel and 
lifting g-as. 
A CHALLENGE 
Jlanager "Shark" Ekberg, product of 
the loc:tl sand lot~, of the undefeated 
(vt?s thc:y h:~vc played n game) 
J~nior Civil Bnskctbnll team has is· 
~uecl a challenge to anr or all otbl)r 
depnrtmental teams for a frncal' to 
take: place iu the gym at any time 
a \'ailui.Jie. 
The "Civil Stars" nrc: coached by the 
famou~ "Dinty" Leach, n prorh1ct of 
tbc Chair town £oothall team and is 
captained hy "Terrible jcnll)''' Seelert 
irom :\lant<hestcr's underworld. Other 
mcmuers of the learn nrc "Stretch" 
j c1hnson. "SeaL" Deslauriers, "Silting'' 
llull, ''PuiTcd" Rice the Younger, 
Established 1821 Incorporated 1918 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, T ools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
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"5peed" Pollard, "Kid" Lynch, 'Ttmus" 
1\ronov, "Slippery" Donohue, "Brute" 
I!uwthorne, "Jenny" Lapenta, "Sigma 
Uete" 1'\elson. " \\'eary Willy" Reardon 
"Tarzan'' 'filion, "Rudy" Pratt, and 
"Screw" Porteus. 
"Qz~ality Alwa'ys First" 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, Mill Supplies, Auto Ao. 
cessories, Radio Supplies, Flash.. 
lights, Silverware, Electric 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
Special discount t.o Tech Students on 
St.a.tionery 
BLANK BOOKS 
DRA WTNG MATERTALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
OxwELDING-
Short Cut 
to Production 
Economy 
Dr. llobbs is well known ns a writer 
nnd has published ~everal l.llloks the 
last of which. "Explt~ring .\buut thl! 
:\orth 'Pole o( the Wintls'' w~1s com 
pletetl la~ l year. In his pursui L of in· 
iormation about earthquakes. gl.-.cic:rs 
formation of mountains, and the origin 
of wind~. he has trnvcled widely. In 
1921-1922 he made a world tour to study 
the growth o{ mountains. 1n 1026, 102i 
and 192 he led cxpediticlns from the 
t:nivcrsjty to Greenland for the pur 
po!ie of studying meteorologic-al condi· 
Lions in order to cas~ Jigh t on 1 he gen. 
erol questinn of the ongin of storms in 
the Xunh .\llnntic region .\ base wn, 
established in Greenland nnd metellro-
lugical obsen•a lions were reeorderl 
throughout the ll)ng .\rdic winter. 
\ 'alunble informnliun wna obwined 
and Dr. Jlohb!l is abou1. tn publio:h it 
In a report of iht:> expedition~. The last 
uf these ~;etlhlgicul expeditions also 
turned out to be n re.~cuc party: fur it 
will l.e remembered that it was l)r 
Hobbs and his part)' who rcsclled th~ 
Rockford Byers, Hassel and Cramer, 
• when the~: were forced tn land in 
Greenland in the attempt to cross the 
i\ tlantie by the Crt>cnlnnd-lt-eland 
route. His work is considered so im· 
portnnt that in June. 1930. the Cnr· 
I negie lnstitution of Washington granted him five thousand dollars to continue 
in Greenland his aerologicnl investign· 
FOR automobiles and aircraft, fo! giant pressure IJ!IlDI•-...!l• tanks and tiny radio tube filaments, through-
out the whole range of the metal working indus· 
tries, oxy-acetylene welding is being adapted 
.to production processes. 
tiOr\$ which h tl\'e thus fnr p ron ln so 
fruitful. 
ASSEMBLY 
(Continued from Page l , Col. 5) 
pMallcl the st eamer lanes for long voy· 
ages and will be fed to some extent by 
plnncs. These ships will not run in 
competition to the steamers. but as n 
supplement to o ther mcnn!l or tran~· 
portation. There will h e no competi· 
tiCln between Lhe he•wier and l!ghter 
than air ships because the planes are 
lx>und to he used only in short range 
work \\ hcreas the Zeppelin will take 
care of the rapid trnn!lportation loll!( 
d1stnnce service. 
The moiu difficulties a.t the present 
t:me are in the tennina.l f11cilitie.s and 
it is along this line thnt the 1 a")' is 
working to a great extent at pre~<ent. 
Thi!; country hns shown the grealC$t 
ach·nncement of nny countr}' in the re· 
search of landing, handling nnd nncht>r· 
ing of these monsters of the n.ir. On 
th1s side of tho ooCI\n is a t~ndency 
toward lower masts wi th runs for the 
More efficient products, more quickly made-
reduction in unit production costs and capital 
expenditure for equipment-these are some of 
the many outstanding odvantages that are 
obtained through the use of oxwelding. 
Our service or -development engineers can 
help you to apply oxwelding profitably to your 
production work. 
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